








profesionali  şi  investitori  individuali.  Investitorii  profesionali  sunt 
consideraţi investitorii care deţin experienţă şi cunoştinţe şi sunt calificaţi 
pentru a lua decizii de investiţii şi pentru evaluarea riscului pe care acestea îl 
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acestora,  fonduri  de  pensii  şi  societăţi  de  administrare  a  acestora).  Investitori 
profesionali  mai  pot  fi  considerate  şi  instituţii  cum  sunt:  guverne  naţionale,  bănci 
centrale,  instituţii  internaţionale şi  supranaţionale (Banca  Mondială, Fondul  Monetar 
Internaţional,  Banca  Centală  Europeană  etc).  În  legislaţia  în  vigoare  pentru  piaţa 
românească de capital, aceştia sunt denumiţi investitori calificaţi. 
1 
Participarea  investitorilor  individuali  pe  pieţele  de  valori  mobiliare  are  o 
deosebită  importanţă,  în  special  pentru  creşterea  lichidităţii  pieţei.  In  plus  faţă  de 
aceasta, o piaţă diversificată este întotdeauna o piaţă sănătoasă şi puternică. Pe de altă 
















de  investitori  cel  mai  bine  definită  este  categoria  de  venit  medie  şi 
vârsta ridicată – în general peste 51 de ani, având statutul ocupaţional 
“manager” sau “şef de departament”. Aceştia sunt acţionarii pasivi sau 




Categoria  foşti  şi  actuali  investitori  (cei  care  au  investit  şi  intenţionează  să 
investească şi în viitor). 
Categoria  non­ investitori: cei care  nu  au  investit şi  nici  nu  intenţionează să 
investească.  Aceştia  sunt  persoane  cu  vârste  până  în  30  de  ani,  cu 
posibilităţi financiare modeste. 




individuale,  distincte  ale  fiecărui  individ  în  parte.  Din  punct  de  vedere  psihologic, 
atitudinile  au  la  bază,  în  special,  factori  de  educaţie  şi  mediu  cultural.  În  schimb, 
comportamentul manifest reprezintă o acţiune concretă, observabilă faţă de o anumită 
situaţie.  Prin  urmare  atitudinile,  împreună  cu  numeroşi  alţi  factori,  determină 
comportamentul ulterior al investitorului. 
În ceea ce priveşte comportamentul consumatorului este important de subliniat 
faptul că  acesta este  influenţat de combinaţia  a  numeroşi  factori care ţin de  mediul 
extern  şi  de  aşteptările  personale  ale  investitorului.  De  asemenea,  influenţele 
demografice îşi pun amprenta asupra comportamentului consumatorului, iar la un nivel 
elementar,  aşteptările  personale  acţionează  ca  un  filtru:  ele  explică  de  ce  doi 
consumatori  care  au  acelaşi  profil  demografic  se  pot  comporta  diferit  unul  faţă  de 






două  componente:  comportamentul  de  cumpărare  şi  comportamentul  de  consum.  În 











opta  pentru  aceea  investiţie  care  îi  oferă  câştigul  cel  mai  mare.  In  orice  caz,  în 
calcularea venitului potenţial trebuie luate în considerare şi posibilele pierderi. 
De asemenea, în calcularea veniturilor aşteptate şi în fundamentarea deciziei de 

















aptitudini  atunci  când  adoptă  o  decizie  de  investiţii.  În  ceea  ce  priveşte  încrederea 
personală,  mai  mulţi  factori  pot  fi  consideraţi  ca  afectând  comportamentul 
consumatorului: 
Nevoia de un lider: În cadrul pieţelor cu o diversitate de participanţi, cum ar fi 
piaţa  acţiunilor,  preţurile  acestora  reflectă  veniturile  aşteptate  şi 
preferinţele pentru risc ale investitorilor individuali. Comportamentul 
„după  ureche”  este  foarte  des  întâlnit  la  investitorii  financiari  care 
adoptă decizii de investiţii la sfaturile altor persoane. 
Mândria  investitorului:  Mândria  investitorului a  fost întotdeauna refiefată ca o 






cu  care  investitorii  tranzacţionează  astfel  de  produse  financiare  se 
explică în baza factorului psihologic mândrie. 
















segmente,  băncile  şi  societăţile  de  asigurări  (spre  deosebire  de  piaţa  de 
capital,  băncile  şi  societăţile  de  asigurări  oferă  câştiguri  viitoare  sigure, 
având o dată scadentă fixă, cu riscuri minime pentru client). 
Din  punctul  de  vedere  al  pieţei  de  capital,  comportamentul  de  consum  al 
investitorului  se  manifestă  ulterior  şi  în  general  este  condiţionat  de  decizia  de  a 
reinvesti. 
Din  persepectiva  integrării  europene  este  deosebit  de  important  de  studiat 
comportamentul consumatorului european de servicii financiare. Principalul factor care 






activităţii  organizaţiei  la  valorile  culturale  specifice  fiecărei  categorii  de  investitori. 
Tendinţa majoră este accea de omogenizare culturală. 
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